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UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA 
STUDENT GoVERNMENT ASSOCIATION 
SENATE LEGISLATION 
NUMBER SB-99S-1181 
SB-99S-1181 defines the steps that are needed informing an agency 
Whereas: The Constitution and Statutes Committee is standing committee of the Student 
Government Association Senate, which is responsible for "jurisdiction over all Student 
Government Association Statutes, except for Title VI and VIII ... ," as stated in Title IX, 
subsection 901.1.C.1.a., and; 
Whereas: There has been a pressing concern for the Student Government Association to have 
written steps on how to form an agency, and; 
Whereas: The Constitution and Statutes Committee is now providing direction for the Student 
Government Association on the route that should be taken in the process of forming an 
agency, and; 
Therefore: Let it be enacted that TITLE XII: THE EXECUTIVE AGENCY STATUTE INCLUDE 
SECTION 1200.8 OF CHAPTER 1200 THAT WILL CONSIST OF THE NECESSARY 
STEPS ON HOW TO FORM AN AGENCY. 
Respectfully submitted, Constitution and Statutes Committee 
Introduced by CSC Chair Melissa Ann Armbrister 
Senate Action 13 0 - 1 
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